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“Everything is Possible with Inspiration and 
Hard Working ?  
Semuanya itu mungkin dengan sedikit 
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Fasilitas pelayanan umum merupakan suatu hal yang penting dan sangat 
kita butuhkan keberadaannya. Tapi masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui lokasi maupun informasi tentang fasilitas pelayanan umum. Selain itu 
kebanyakan orang enggan untuk mencari tahu tentang informasi maupun 
lokasinya. 
Kecamatan siman adalah kecamatan  yang memiliki wilayah yang cukup 
luas dan memiliki pelayanan umum yang banyak  dan tersebar. Sehingga banyak 
masyarakat kecamatan Siman yang kurang mengetahui lokasi dan informasi 
pelayanan umum di kecamatan Siman. Untuk mengatasi masalah tersebut pada 
proyek akhir ini penulis membuat suatu Sistem Informasi Geografis tentang 
pemetaan pelayanan umum di kecamatan Siman. Dengan system informasi 
pemetaan tersebut   diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengguna untuk 
mengetahui lokasi maupun informasi tentang pelayanan umum di kecamatan 
Siman secara mendetail, cepat, tepat dan akurat. 
Salah satu metode yang digunakan adalah dengan  menggunakan GIS 
(Geographical Information System). GIS adalah suatu integrasi perangkat 
komputer, perangkat lunak, data geografi dan proses desain dengan tujuan untuk 
mempermudah pekerjaan-pekerjaan menyimpan, merubah, menganalisa dan 
menampilkan seluruh bentuk informasi tentang geografi.  
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